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It’s very natural for us to use words “bijin(beauty)” or “utsukushii(beautiful)” to
describe a person in everyday life. The meanings of the words are rather similar to each
other, but we feel the delicate differences of the nuances between them. A previous study
said that “bijin” related to beautiful appearance and that “utsukushii” expressed the
person’s good nature at heart rather than appearance (Kuramochi, 1993).
We examined which young Japanese women regarded appearances or personality when
they express a person “bijin” or “utsukushii” in latest 5 years. The result supported the
findings of the previous study we mentioned above, however, about 40% of all subjects
thought appearances more important than personality when they use the word “utsukushii”









The Nuance of Words Related to Human Beauty



















































































「美人」 「美しい」 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 合計
外見 外見 46 23 30 15 36 150
外見 内面 107 51 67 49 55 329
内面 外見 17 6 13 7 13 56
内面 内面 6 2 2 0 5 15
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